


































































































































































































運 動 好きな食べ 物 嫌いな食べ物 睡眠時間 趣 味
好嫌 f国 団 里子 肉 果 穀 手L そ 里子 肉 手L そ 8 5 。鑑 手を そ
人 f本 つ
自ヲ 的 製 の 製 の か の
種 種 もつ
きい 自 目 菜 魚 物 物 ロロ 他 せ対安~ 魚 ロロ 他 10 8 5 賞 の 他
c 81. 0 19. 0 50. 0 5J. 0 23. 8 31. 0 23. 8 19. 0 2. 4 0 40. 0 40.0 7.5[ 12.5 11. 9 88.1 0 48. 8 26. 8 24.4 
D 84. 8 15.2 64. 0 36. 0 8. 7 21. 7 34. 8 17.4 13.1 4.3 34. 9 41. 9 0 23.2 6.5 93. 5 0 52. 2 32. 6 15. 2 
E 83. 7 16. 3 30. 5 69. 5 16. 3 23. 3 41. 8 16. 3 2. 3 0 53. 7 26. 8 4.9 14.6 27. 5 72. 5 0 86. 0 9. 3 4. 7 
F 95. 4 5. 6 54. 8 45. 2 9. 3 20. 9 41. 8 20. 9 4.8 0. 3 47. 7 20. 5 18. 2 13.6 6.8 93. 2 0 88. 6 11. 4 。
平均 86. 3 13. 7 50. 3 49. 7 14. 4 24.1 35. 6 18.4 5. 8 1. 7 44.1 32.1 7. 7 16. 1 12.8 87. 2 0 69. 0 20.1 10. 9 
人員 175 151 174 168 172 174 
回 調査結果とその考察
Y-G検査プロフィ ールの五典型を参考に，A型 ・C型 ・D型を平均型または安定型の健康
者とし，E型の不安定型を要注意者として分類し，項目別に比較をしてみた。
1.運動について




































































不振」と 「痩せ」とをさして気にする様子もなく医療を受けること にも積極的ではない。 自己
















参考資料 I Y-G検査プロフィ ールの五典型
形 による
因 子
典型 英語 名 情緒安定性 社会適応性 向 性名 称
D C I N O Co Ag GRTAS 
A 型 Average Type 平均型 平 均 平 均
B 型 Black List Type 右寄り型 不安定 不 適 応
C 型 Calm Type 左寄 り型 安 ｛ 疋 適 応、
D 型 Director Type 右下がり型 安 ム疋 適応又は平均



























参考資料 3 本学学生Y-G尺度別点頻数分布 N-350名
。1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 I ocS 
頻数 11 6 21 13 31 7 22 13 36 8 35 7 35 s 30 10 23 8 15 7 7 14 
D % 3.1 !. 7 6.0 3. 7 8. 9 2.0 6. 3 3. 7 10. 3 2. 3 10.0 2. 0 10. 0 .J. 4 8. 6 2. 9 6.6 2. 3 4.3 2.0 2. 0 4. 0 
資料 2.1 0. 5 3. 3 1.5 4. 6 2.0 6.2 2. 6 6. 7 3. 4 7. 3 3. 2 8. 5 3. 7 9. 3 4. 5 9. 9 4. 4 8. 7 2.6 4. 8 
6 8 13 16 29 13 44 23 40 20 27 8 21 13 23 8 14 4 7 1 2 10 
c 1. 7 2. 3 3.7 4. 6 8. 3 3. 7 12. 6 6. 6 11.4 5. 7 10.6 2. 3 6. 0 3. 7 6.6 2. 3 4.0 I.I 2. 0 0.3 0.6 2. 9 
2. 0 0. 9 4. 7 !. 7 5. 3 3.8 7. 6 3. 7 7. 3 4.5 10.2 5.1 8. 3 4.6 7. 3 3. 9 8.0 2. 8 5. 2 1.0 2.1 
9 9 23 12 33 18 34 15 39 20 29 17 23 8 16 13 11 8 7 3 3 13 
2. 6 2.6 6.6 3. 4 9. 4 5.1 9. 7 4. 3 5. 4 s. 7 8.3 4. 9 6. 6 2. 3 4.6 3. 7 3.1 2. 3 2. 0 0.9 o. 9 3. 7 
5. 0 2.9 5. 7 4. S 7. S 4. 0 7. 9 5.0 6. 9 4.5 6.5 4. 4 6. 0 4. 3 6. 7 3.6 s. 2 2. 6 4. 0 0.9 1. 9 
7 6 22 10 26 19 29 17 31 24 42 13 30 11 18 11 13 6 7 2 6 15 
N 2. 0 I. 7 6. 3 2. 9 7.4 s. 4 8. 3 4. 9 8. 9 6.9 12.0 3. 7 8. 6 3.1 5.1 3.1 3. 7 I. 7 2. 0 0. 6 I. 7 4.3 
2. 6 1.6 3. 9 2. 9 s. 8 4. S 6.4 4. 8 9.1 5.3 9. 7 4.1 9. 0 5.1 8. 0 3. 3 6. 0 I. 9 3.3 1.0 I. 7 
10 4 22 17 42 35 42 22 29 24 31 20 15 8 13 10 3 I 2 。。16 。 2. 9 1.1 6.3 4. 9 12. 0 10.0 12. 0 6. 3 8. 3 6. 7 8.9 s. 7 4. 3 2. 3 3. 7 2. 9 0. 9 o. 3 0. 6 4. 6 
1.6 1.4 4.4 3. 0 9. 4 6. 0 10.9 6. 2 11.4 6.4 9. 7 5. 4 8. 9 3. 5 4. 9 1.8 2. 8 0. 7 0. 9 0.4 0. 4 
17 14 40 24 54 20 45 27 34 19 20 11 7 7 5 3 I I 1 。。11 
Co 4. 9 4. 0 II. 4 6. 9 15.4 5. 7 12. 9 7. 7 9. 7 5.4 5. 7 3.1 2. 0 2. 0 !. 4 0. 9 0.3 0.3 0.3 3.1 
3. 0 2. 5 7. 2 6. 5 10. 4 9. 3 12. 3 8. 3 9. 6 5.8 8.1 3. 6 5.1 2. 5 2.5 !. 2 1.2 0. 3 0. 4 0. 2 0.11 
3 I 6 10 13 25 26 20 42 27 33 27 35 12 32 12 15 4 6 1 。33 
Ag 0. 9 0.3 !. 7 2. 9 3. 7 7.1 7.4 s. 7 12. 0 7. 7 9.4 7. 7 10. 0 3. 4 9.1 3. 4 4.3 I.I !. 7 0.3 9.4 
0.8 0.6 !. 7 !. 3 4. 8 3.8 ι7 4. 9 9.4 6. 3 10.1 7. 6 9. 2 6. 8 8.6 4. 4 6.1 2. 6 2. 5 0.5 !. 3 
I 2 7 2 6 4 23 19 26 24 33 26 30 28 31 21 25 19 9 6 8 IO 
G 0. 3 0.6 2.0 0.6 !. 7 1.1 6. 6 5.4 7. 4 6. 9 9.4 7. 4 8. 6 8. 0 8. 9 6.0 7.1 5. 4 2.6 !. 7 2. 3 2. 9 
1.9 1.4 2. 6 3. 4 4. 3 4. 0 6. 5 4. 8 6.3 5. 3 7. 8 5.4 8. 0 6.1 6. 5 4. 6 6. 6 4. 0 5.1 2.0 3. 5 
4 。3 7 8 11 18 15 30 21 38 16 37 31 37 15 19 11 12 6 11 7 
R I.I 0.9 2. 0 2. 3 3.1 5.1 4. 3 8. 5 6.0 10. 9 4. 6 10. 6 8. 9 10.6 4. 3 5. 4 3.1 3.4 !. 7 3.1 2. 0 
2. 3 !. 7 4. 5 3.1 7. 2 4. 9 8.1 6. 3 9. 3 6. 6 9.2 5. 2 7. 5 4. 5 6.2 2. 4 4.4 2. 0 2.6 。7 1.4 
3 5 6 8 29 19 26 25 40 20 33 24 33 24 20 7 15 5 5 2 I 8 
T 0. 9 !. 4 !. 7 2. 3 8. 3 5.4 7. 4 7.1 11.4 5. 7 9.4 6. 9 9. 4 6. 9 5. 7 2.0 4.3 !. 4 1.4 0.6 0. 3 2. 3 
2. 6 2. 4 6.8 4. 5 8.5 5.2 11. 7 6. 9 9.8 5.1 8.3 3. 9 7. 6 2. 5 4. 5 2. 2 3. 4 J.0 2. 3 0.2 o. 7 。2 5 自 15 12 17 18 2国 17 27 22 37 23 44 25 19 12 10 5 6 2 
A 0.6 !. 4 2. 3 4. 3 3. 4 4. 9 5目1 7. 4 4. 9 7. 7 6. 3 IO. 6 6. 6 12. 6 7.1 5. 4 3. 4 2. 9 1.4 !. 7 0. 6 
4. 9 3.3 6. 9 5. 7 9. 8 4. 6 8.8 5. 2 7.1 5. 2 6.3 3. 9 6. 9 3. 8 4. 5 3. 7 4.0 2. 2 3. 4 1.2 1.6 。。I 7 3 6 8 5 11 12 17 13 32 21 36 25 36 24 46 16 31 1 
s 0. 3 2. 0 0. 9 I. 7 2.3 1.4 3.1 3.4 4. 9 3. 7 9.1 6. 0 10.3 7.1 10.3 6. 9 13.1 4. 6 8. 9 0. 3 
2. 3 1. 3 4. 3 2. 6 6. 0 4. 0 6. 7 5. 6 6. 7 4.6 5.9 5. 5 7.5 4. 7 7. 4 3. 9 6. 8 3. 6 4.5 2. 5 3. 5 
参考資料 4 Y-G性格検査プロフィール E' 
情緒的安定
99 
参考資料 5 Y-G性格検査プロフィール E 
領準点 5 領準点
パーセンタイル 99 ，，ーセンタイル
D ． D 。
c 目 c υ 
N N 。。 。
C。． 
ーー『『
Ag ・2 l 
G ． ! ~ 16 7 7 s Ji \~ g J:'}, 1:, 'i., 'j6 1711 1・18 1’ 2・ G 。 19 却
R ． 7 8 9 D It 12 I I 15 16 17 1・1’ 2・。 6 9 10 11 12 11 14 15 16 17 18 19 
T ． 。
A 3 5 6 7 I I ID 1 l I I 15 1' 17 I・” 2・ A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 14 15 16 17 18 19 却s ． 5 ‘ 7 I 9 ID 1 12 I 14 15 1' 17 1・” 2・ s 。 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 却
y G性格検査プロフィール E’ 
標準点 2 3 4 5 標準点
パーセンタイル 5 10 20 3 40 50 60 。80 90 95 99 ，、セーンタイル
D ． 1 I 3 4 5 6 1 I I 10 1 12 1 14 5 16 17 1’ 潤 。。 l 2 3 4 5 6 7 8 'I 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 却
c ．1 2 3 ．•• 1 I 9 ID 1 11 3 14 15 1' I ． ” 2・c υ l 2 3 4 5 6 7 8 9 Iυ 11 12 13 J.J JS 16 17 18 19 却。 I 
l 
N 。 I 2 ;J 4 :i ti 1 I 9 JD 1 12 1J 14 15 1畠 1 N 。 1 2 3 4 5 ,・ 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 。 。 2 3 .' ‘ 1 ’9 10 1 l I 14 。。 l 2 3 4 5 6 7 必 9 JO 1 12 13 14 
C。．I 2 3 。 1 2 ーーーー
Ag ・I 2 3 • 5 l 2 3 4 
G 。 I 2 3 • ' • 7 1’ 2・ IG 。 1 2 3 4 5 6 7 19 却
R ‘ 2 3 • • 7 1・” 2・。 1 2 3 4 よJ 6 17 18 19 
T 
A ’ • ' . I 9 ID 1 l I 14 15 16 17 I・1’ 2・ A 。 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 却
s 0 1 I 3 . ' . 1 I 9 D’I 12 13 14 15 1' 17 1‘ 19 2・ s 。 l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 却
y G性格検査プロフィール E 
標準点 2 3 4 5 標準点
，，ーセンタイル 5 10 20 3国 40 50 60 80 90 95 99 ,<-tンタイル。 ． 
1 I 2 2j ! : ~ ~ 18 ~! ’10 '.1 ';2 '.i, ' ~, 141s 15 16 17 I I’ 加1 ” D 。 16 17 18 －ー － 却c 。 2 3 4 5 6 1 8 9(1< ~ 戸；刊 IS 16 1 18 " 2・c υ 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 /8 19 却。 I 2 3 4 l ' 1” 10 1 l I I ・噌 " 2・υ l 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14 ・15 16 17 ,. "(19)_ 却
N 2 3 4 5 6 7・9 ID 1 l 13 14 15 16 1司 18 19 ~婦、 N 。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 。 。 2 3 4 5 6 7 I (9k プグ＂ 1 ” 阿15 16 I 1・" ,~ ，、， 。 l 2 3 4 5 6 7 8 ，』 12 11 14 16 17 18 I 
C。．1 2 3 • 。 1 2 3 一一ーー
Ag ~ 自 1 2 3 4 l 2 3 4 
G ． 2 I 4 5 6 7-:;- Bl 9 10 1 Ji I 14 15 16 1 1 1’ 2D G 。 1 2 3 4 5 6 !I JO i 13 14 ;5 16 17 18 19 四
R 0 1 l 5町ペ 7 8 9 ID I 12 I I 15 16 I I・1’ 2・ R 。 l 2 3 4 7891011 12 11 14 15 16 17 18 19 却
T • ’ I 3 品 ‘ 7 ．’ID 1 12 I 14 15 1' 17 I・刊 19! T 。 l 2 3 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 17 18 
A ’ ' d{_‘ 5 & 7 I 9 10 1 1212 'l, '~, '5, 16 ,t 171' 1J' 20 A 。 1 2 4 56 7 8 91011 19 田
s ． • 5 アマ F・9 ID 1 12 13 2・ s 。 l 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 却
100 佐々木．現代の学生の疲労感に関する観察
参考資料 8 Y-G検査プロフィ ール判定 E・E' 
項目 運 動 宜 物
平均睡眠時間 趣 昧
氏名 好きな種目 嫌いな種目 好きなもの 嫌いなもの
A 
球 技 陸上 競技 里子菜， 果物，牛乳， 油身 （肉，魚），特有 月，火，木，金，士 読書 （マンガ，文学
性格検査
ス キ （短長距離） 海草，肉料理，酢の の匂いのあるもの 7時間 書，雑誌書）
ホ r車 f本 操 （器械） 物，お菓子類 （筋子，数の子，うに， ホ 7～8時間 洋裁結果
塩辛，さぱ節），セロ 日 10時間 料理
(E’） 
リー 等
f本 操 ホ 泳 牛乳，魚，肉，チー 野菜，たこ，レーズ 7時間 手芸
B パレ ポール ソフ ト,ti－ ）レ ズ，いか，いちご？ ン，あえもの
ノマドミントン みかん，パナナ， チ
(E’） 卓 球 ョコレー ト，埋s
バレーポール 陸 上 肉類，野菜類，果物 さIi，セロリ 品校時代 アレピ番組
（チムプレがで ！日雌l全部（特にイチゴ， 6時間く らい 歌番組，ホーム ドラきるから） 長距離 みかん，メロン），め 今 7時間くらい マ，ニュースと天気
パスケットボール ／、ードlレ ん類，アイスクリー 日路日 予報，プロ野球・巨
c （チームプレーがで 走 高 跳 ム，チョコレート， 8時間くらい 人戦
きるから） 体 操 卵料理，さば以外の 音装
卓 球 （マッ ト，平均台） 魚，自分で作った菓 ミュージック，特に
羽 球 スケ ト 子，なベ物，ピラフ 松山干春
（小さい時からよく ホ 泳 お寿司 レクリエーショ ン
(E’） やっていた） ドライプ，ボウリング
バスケットポール ホ 泳 果物 耳目になし 7～8時間 アレピ
｜…は入らll浮〈けど息つ草｜ ｜…腹に残｜ はやくから7ト 読書 （山本有三，伎ないが動きまわ ができない らないし宜べや ンに入っても寝 々木丸美）




l；；；校の頃から！ できない。不安 （食べやすい） やすい 料 理（お菓子類）
定だから 歌謡曲番組
(E) 
ノ〈スケットポール ス キ 生寿司，果物，マ ノマセリ，セロリ（〈 6～7時間 アレピ
ソフトポール （けがしたため） ポー豆腐，茶わんむ せがある）， 台にし
｜歌謡番組ニェ ｜ パレーポール 陸 上 L，グラタン， 7ス め，つけもの（福神 ス， 映1画，アニメ
E ホ 泳 （走るのが遅い） パラ，栗，酢豚 づけ，たく わん以外） ンー ョJ
スケート 創作ダンス 読書
空 手 ｜ヘルマン ヘッセ ｜
(E) 太宰泊，純文学
柔軟体操 ほとんどが苦手，無 果物（特にイテゴ， 臭みの強いもの（ピ 8～9時間 テレピ
I体が意外と柔ら ｝ 器用で人が一度でで さくらんぽ），ヨ グ マン，きのこ類， l四季にはあまり ｜ スポーツ番組，歌謡
lかいため きることも何回もや ル卜， アイスク リー セロリ，アスパラ）， 左右されない 番組， クイズ番組，
ら,;iいとできないた ム， j羊生，菓子類， 大恨，レパ ，ホル プロポ ズ大作戦，
め，身長が低いため チョコレー ト，キャ モン，いわし，和菓 ドラマ
F 身体的にも差がつく ンデイ類，パン，肉 子，パセリ，納E 小説
めん類，貝類（ほと 推理物 （森村誠一），





軟 式テ ニ ス 鉄 棒 とうきび， セロリ， にんじん，魚 月～金 7時間 レコー ド鑑賞
バレーポール I、ード Jレ ノマセリ，チーズケー 土 9時間 映 画鑑 賞
G ス キ キ，いも，とり肉， 日 6. 5時間
ひ邑肉，スパゲテイ
(E) マカロニ，牛乳
卓 球 陸 上 カツ，焼き肉（豚，牛） ごぼう， にら，みつ ホ，本， 金，土 詩歌
ホ 泳 排 球 野菜，果物，ラーメ ぱ，，，セリ， 七ロリ 7時間
羽 王ま ン，ソパ， うどん， とろろ，にんじλ， 月，土
H 
持 久 走 スパゲテイ， さんま 魚，員，春菊，うに 8時間
｛事 操 鮭，乾物（つまみ）， 納豆，ふき，とり肉火 6時間
スケ ー ト 寿司，卵， のり， ケ いんげん，うど，よ
キー，えび， かに， うかん，こんぷ
(E’） ヨーグルト，牛乳
ス キ 水 泳 菓子類，果物，めん 肉料浬，筋子， トマ 月，火，木， 金 読書
I 卓 球 陸 上 類， じゃがいも，卵 トジエース 6由幸間 レコード鑑賞
バレ ーポール チズ ホ 7時間 詩作














りを固くし 「けが」をしてから治療するのではなく， 児童 ・生徒・ 学生の日常の態度から早期
的治療を観察・発見することが重要なことであると考える。このことは本学学生に対しでも，
今後個々の指導計画や方針を再検討して 実践の効果をより高めるこ とにも大切なことである
と考えるのである。
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